

























































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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Ecofeminism has integrated the essence of feminism and ecology, advocating the 
liberation of women and nature as a joint project and pursuing equilibrium between 
male, female and nature, based on the assumption that there is an inherent link 
between the conception, oppression and inclusiveness of women and nature. In the 
novel Song of Solomon, both women and nature have played a significant role in 
Milkman’s awakening. On the one hand, Pilate who carries the bones of her father has 
been a tireless pilot in Milkman’s search of ancestral history and self identity. 
Magdalene called Lena, symbolized by a withering maple, has helped him reflect on 
his apathy with her outrageous words. Circe, a housekeeper and midwife, has further 
directed his journey southward. Sweet is a street woman in Virginia from whom 
Milkman has learned reciprocal love. On the other hand, Milkman, who has once been 
alienated from nature like his father, first reunites with nature in Danville, then comes 
across his epiphany in the woods of Virginia where he has a thorough reflection of 
himself, which contributes to his awakening and growing up. Moreover, women and 
nature are connected in that they are both oppressed, but inclusive, nurturing and 
edifying, and they are also closely linked in that Pilate is a daughter of nature, and 
Ruth is the nature being oppressed. To sum up, Milkman has actually walked from a 
patriarchal family which is totally dominated by his father Macon to a 
three-generation-female family, led by Pilate, which generously offers love to him, 
and thus achieves a harmonious relationship with females. Later on Milkman has 
finally attained equilibrium between male, female and nature through the southward 
adventure seeking the family myth and self-identity, which has altogether contributed 
to his awakening and growing up. 
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Toni Morrison is one of the most highly acclaimed American writers, and her 
fictions have been widely read throughout the world. As a novelist, editor, playwright, 
and essayist, Morrison enjoys such high regard and general esteem both in America 
and internationally that she is frequently compared with the most famous writers of 
the American and European literary canons: William Faulkner, James Joyce, Thomas 
Hardy, and others (Smith 2). Toni Morrison’s works are powerfully engaged with 
questions of history, memory and trauma (Matus 1), and are also known for their epic 
themes, vivid dialogue, as well as the richly detailed characters. Her masterpieces 
include The Bluest Eye, Sula, Song of Solomon and Beloved. Morrison was awarded 
the Pulitzer Prize for Beloved in 1988, and in 1993 she was given the Nobel Prize, for 
which the Swedish Academy praised Toni Morrison as a writer “who, in novels 
characterized by visionary force and poetic import, gives life to an essential aspect of 
American reality” (Knopf 5).  
Morrison was born on February 18th, 1931 in Lorain, Ohio to a working family. 
Literature played a significant role in Morrison’s childhood and youth, and she was 
the only pupil who was able to read when she entered the first grade of primary school. 
She read a wide range of literary classics when she was still a teenager, with Jane 
Austen and Flaubert being her favorite novelists. A great number of folktales have 
been told by her father concerning black people and black traditions, which have also 
exerted significant influence on her later writing. In 1949, Morrison was admitted to 
Howard University, and the highlight of her years there was her participation in the 
activities of the Howard University Players, which was a repertory company that took 
her to the South and showed her a general picture of the southern black people’s life 
in the mid-20th century (Dowling 50). She received her Bachelor’s degree in English 
from Howard in 1953 and two years later graduated from Cornell with a M.A. in 















Faulkner. After graduating from Howard, Morrison worked as an English instructor at 
Texas Southern University for two years, after which she moved back to Howard 
teaching English. She got married in 1958 but divorced her husband six years later, 
after which she worked for Random House as a textbook editor, and she was 
promoted as a senior editor in Random House in 1964, where she was responsible for 
nurturing the careers of many African American writers, such as Gayl Jones and 
Andrew Young, to name but a few.  
As Morrison told Mel Watkins of The Times, “Writing was for me the most 
extraordinary way of thinking and feeling. It became the one thing I was doing that I 
had absolutely no intention of living without” (Dowling 53). Morrison shows her 
passion to writing, and she always proudly presents herself as a branch on the ancient 
tree of black assertiveness and self-definition that is richly and deeply rooted in the 
folk culture; she unapologetically declares herself to be a “black woman writer” but 
beyond chafes at categorization (Danille viii). As a black woman writer, her works 
cover a range of issues, from the racial problems, the history of slavery, to gender 
issues, and so on. 
Song of Solomon is the third novel written by Morrison, which was first 
published in 1977 and has enjoyed critical acclaim and sustained scholarly attention. 
Morrison has received not only the National Book Critics’ Circle Award but also an 
American Academy and Institute of Arts and Letters Award because of its publication 
(Smith 10-11). John Leonard, in The New York Times, put it in the same class with the 
masterpieces like Lolita, The Tin Drum and One Hundred Years of Solitude (Dowling 
49). According to Hu Yunhuan, ensuing Richard Wright’s Native Son and Ralph 
Ellison’s Invisible Man, Song of Solomon has been the best black people-themed 
novel, which has marked a new stage of black American literature (2).  
Different from her previous two novels The Bluest Eye and Sula, which are 
constrained within the insulated communities of black women, Song of Solomon goes 
beyond the community, with the protagonist traveling from the North to South, and 
moreover, it centers on a male character. While in the first two novels, the movement 















of Solomon. “I was trying to push this novel outward; its movement is neither circular 
nor spiral. The image in my mind for it is that of a train picking up speed; and that 
image informs the language” (Tate 163), said Morrison in one of the interviews. 
Although the novel Song of Solomon shifts the perspective of female characters to a 
male protagonist, Milkman actually lives in a world in which women are the major 
sources of the knowledge he must learn, and Pilate Dead is his guide to that 
understanding (Mckay 139). The story is about the protagonist Milkman’s unwitting 
search for family history and self-identity, from his birth to his adulthood.   
The novel was written in two parts. Lee judges the two parts as “preparation” 
and “adventure” (65) and interestingly Spallino assumed the novel to be a sentence 
and made the comparison that in Part I Milkman can be judged as the object of the 
sentence and the Past the subject, whereas in Part II Milkman becomes the subject and 
the Past the object (518). In the first part, Milkman’s hollow life is depicted. He is the 
son of a wealthy black – Macon Dead, who owns several houses, and starts to help his 
father collect rents since he was twelve. His materialistic father repeatedly instructs 
him the importance of owning things, and he gets the name “Milkman” because his 
mother nurses him until his early childhood. His parents mutually disclose the most 
loathsome past of each other, his sisters both lead an idle life making flowers, and 
Lena becomes almost furious towards him because his indirect interfering with 
Corinthians’ love life. His lover Hagar whom he has deserted tries to kill him. His life 
is in a mess. Therefore, he decides to leave, which is the prelude of the second part.  
In the second part, in the search of the gold, which has caused the conflicts 
between his father and aunt decades ago, Milkman’s interest in his ancestors grows 
increasingly. As he gets nothing in Danville, he continues his trip to Virginia, partly 
because Pilate has been there and partly for his growing curiosity towards his family’s 
history. There he finds out the lost name of his family – Solomon as well as the stories 
behind the song hummed by Pilate and sung by the children in Shalimar. The ending 
of the novel has climaxed with his aunt being mistakenly killed by Guitar, and 
Milkman leaping into the air. The leaping part is intentionally ambiguous and it is up 















overwhelmed, strong and courageous that he is ready to die or fly. 
Morrison’s personal life experience, her familial history, as well as the then 
social background have inevitably exerted influences on Morrison’s writing of Song 
of Solomon. First and foremost, Morrison’s personal and familial history draws 
attention to significant aspects of the wider history of African American life since the 
mid-19th century, from the emancipation in 1863, the subsequent migration northward, 
to the civil rights movement in the 20th century (Matus 4). Morrison remembers her 
grandfather recalling his responses to emancipation. He was a boy of five when he 
heard that “the Emancipation” was coming. Imagining it to be some terrible monster, 
he ran and hid under the bed (Ruas 114-15). Morrison’s parents were among the 
migration wave northward in the early 20th Century, with her father’s family and 
mother’s family leaving Georgia and Alabama respectively. Morrison’s 
great-grandmother, who was a North American Indian, had been distributed 88 acres 
of land during Reconstruction, but one day the land was suddenly lost for some 
unknown reasons, which must be the prototype of Lincoln’s Heaven that has been 
brutally stripped in Song of Solomon.  
It can also be inferred that her great-grandmother might be the archetype of 
Milkman’s grandmother Sing in the novel Song of Solomon, who is also an Indian 
who has always been proud of having never been a slave. The scene of Milkman’s 
grandparents’ meeting in a midnight wagon going North is also similar to Morrison’s 
great-grandparents’ meeting in the midnight train while heading for the North. 
Moreover, Morrison has more than once mentioned her great-grandmother, who was a 
midwife and an incredible woman, and that people came from all over the state to ask 
her advice in matters (Koenen 79). This great-grandmother can be associated with 
Circe in Song of Solomon, who lives more than a century and is a midwife who 
delivers almost everybody in Danville. 
Apart from her own family’s history, Morrison also tries to incorporate some of 
the racial events which happened around that time into her novels. For instance, a 
crucial prelude to the civil rights movement occurred in 1955 with the brutal torture 
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